









































































































































 甘味 塩味 
大学生 2.22 2.15 






a. b：同じ行中の異なったアルファベット間について * p<0.05, ** p<0.01 
? ?





ようかん ―  3.55  3.43  
まんじゅう 3.70  3.48  3.48  
あめ 4.21 a**b 3.43 b 2.76 a** 
アイスクリーム 4.40 a** 4.21 a** 3.40 b 
チョコレート 4.07 a** 4.21 a** 3.29 b 





ポテトチップス 4.23 a** 3.86 a** 2.50 b 
塩辛 ―  3.31 a* 2.79 b 
塩こんぶ 3.84 a*b 3.26 b 2.79 a** 
漬物 ―  4.02 a** 3.36 b 
たらこ 3.31 a** 4.19 b 3.14 a** 
塩鮭 3.33 a* 3.95 b 3.43 a* 





みかん 3.98 a** 3.81 a** 3.10 b 
はっさく ―  3.60  3.38  
梅干し 3.42  3.60  3.00  
ヨーグルト 3.93  4.36 a* 3.83 b 
レモン 2.79 a** 3.45 b 2.71 a** 





セロリ ―  2.76 a** 3.43 b 
お茶 3.79 a* 4.38 b 4.21  
ピーマン 3.16  3.64  3.48  
パセリ 3.18  2.67  3.14  
コーヒ  ー 2.92 a* 3.90 b 3.45  





































まんじゅう 3.77 3.59  3.79 3.53  
あめ 4.08 4.41  4.36 3.93 <0.05 
アイスクリーム 4.38 4.41  4.32 4.53  
チョコレート 4.00 4.18  4.07 4.07  





ポテトチップス 4.35 4.06  4.14 4.40  
塩こんぶ 3.69 4.06  3.82 3.87  
たらこ 3.15 3.56  3.19 3.53  
塩鮭 2.96 3.88 <0.01 3.50 3.00  





みかん 4.00 3.94  3.82 4.27 <0.05 
梅干し 3.31 3.59  3.39 3.47  
ヨーグルト 3.85 4.06  3.93 3.93  
レモン 2.64 3.00  2.85 2.67  





お茶 3.73 3.88  3.68 4.00  
ピーマン 2.96 3.47  3.25 3.00  
パセリ 3.25 3.06  2.88 3.71 <0.05 













ようかん 3.64 3.41  3.59 3.46  
まんじゅう 3.44 3.53  3.52 3.38  
あめ 3.52 3.29  3.48 3.31  
アイスクリーム 4.20 4.24  4.03 4.62 <0.05 
チョコレート 4.16 4.29  4.28 4.08  





ポテトチップス 3.96 3.71  3.90 3.77  
塩辛 3.36 3.24  3.41 3.08  
塩こんぶ 3.36 3.12  3.41 2.92  
漬物 3.92 4.18  4.10 3.85  
たらこ 4.24 4.12  4.28 4.00  
塩鮭 3.88 4.06  4.07 3.69  





みかん 3.72 3.94  4.03 3.31 <0.01 
はっさく 3.60 3.59  3.66 3.46  
梅干し 3.92 3.12 <0.01 3.52 3.77  
ヨーグルト 4.32 4.41  4.31 4.46  
レモン 3.40 3.53  3.48 3.38  





セロリ 2.80 2.71  2.76 2.77  
お茶 4.48 4.24  4.31 4.54  
ピーマン 3.56 3.76  3.48 4.00  
パセリ 2.68 2.65  2.55 2.92  
































ようかん 3.32 3.64  3.32 3.64  
まんじゅう 3.46 3.50  3.46 3.50  
あめ 2.79 2.71  2.75 2.79  
アイスクリーム 3.32 3.57  3.50 3.21  
チョコレート 3.39 3.07  3.43 3.00  





ポテトチップス 2.32 2.86 <0.05 2.57 2.36  
塩辛 3.00 2.36  2.89 2.57  
塩こんぶ 2.86 2.64  2.79 2.79  
漬物 3.32 3.43  3.25 3.57  
たらこ 3.14 3.14  3.25 2.93  
塩鮭 3.46 3.36  3.50 3.29  





みかん 3.18 2.93  3.18 2.93  
はっさく 3.57 3.00 <0.05 3.43 3.29  
梅干し 2.96 3.07  3.00 3.00  
ヨーグルト 4.07 3.36 <0.01 3.96 3.57  
レモン 2.75 2.64  2.79 2.57  





セロリ 3.57 3.14  3.46 3.36  
お茶 4.21 4.21  4.29 4.07  
ピーマン 3.50 3.43  3.54 3.36  
パセリ 3.29 2.86  3.18 3.07  






（甘味：高識別能n=25，低識別能n=17，塩味：高識別能n=29，低識別能n=13  数値は平均値，* p<0.05）
図８　高齢者の甘味および塩味に対する識別能ごとの食味嗜好度の比較
（甘味・塩味：高識別能n=28，低識別能n=14，数値は平均値，* p<0.05, ** p<0.01）
図6　子どもの甘味および塩味に対する識別能ごとの食味嗜好度の比較
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